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ΣΩΝ ΕΞ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ 
'Υπό 
Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ* καί Θ. ΤΣΑΓΤΑΡΗ** 
HISTOLOGIC RESEARCH ON OVIDUCTS OF COWS WITH SYMPTOM FREE 
STERILITY 
By 
C. Se'i'taridis and Th. Tsangaris 
SUMMARY 
The oviducts of 50 cows with symptom free sterility were examined. One of these cows (2%) 
showed bilateral hydrosalpingitis. 
An histologic examination made on the oviducts of the remaining 39 cows showed that 12 
cows (24,5%) have had salpingitis and more specially 4 cows (33,3%) on the right oviduct, 3 
(25,0%) on the left and 5 (41,7%) on both oviducts. 
5 (71,4%) out of 7 cows with unilateral salpingitis showed inflamation lesions in the ampulla 
and 2 (28,6%) in the isthmus of right or left oviduct, while 2 (40,0%) out of 5 cows with bilate­
ral salpingitis showed these lesions in the ampulla and the isthmus, 1 (20,0%) in the ampulla and 
2 (40,0%) in the isthmus of right and left oviduct. 
Πλήθος ερευνητών (Küttel 1935, Rowson 1942, Davison 1944, Spriggs 
1945, Cembroicz 1946, Cunkelman 1948, Thygesen 1949, Nielsen 1949, Lom-
bard et al 1951, Tanabe καί Almquist 1953, 1967, Moberg 1954, Perkins et al 
1954, Dawson 1958, Hawk et al 1958, Koike καί Kawata 1959, Zemjanis et 
al 1961, Mylrea 1962, Graden et al 1968, Σεϊταρίδης καί Μεταξόπουλος 1971, 
K.Û.) έμελέτησαν, γενικώς, τάς σαλπιγγίτιδας, ώς καί τάς συμφόσεις μεταξύ 
σαλπίγγων, ωοθηκών καί ωοθηκικού θυλάκου εις τάς αγελάδας. Ελάχιστοι, 
άντιθέτως,έρευνηταί ήσχολήθησαν, ειδικώς, μετά τών σαλπιγγίτιδων είς αγε­
λάδας πάσχουσας έξ άσυμπτωματικής στειρότητος ή στειρότητος άνευ κλινι­
κών συμπτωμάτων (Sterilitas Sine Materia). 
Είς την παροΰσαν έργασίαν εξετάζονται, ίστολογικώς, αί σάλπιγγες αγελά­
δων, αϊ όποΐαι ένεφάνιζον άσυμπτωματικήν στειρότητα. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Έξετάσθησαν άμφότεραι αί σάλπιγγες 50 αγελάδων, αί όποΐαι υπεβλήθη­
σαν είς τρεις ή περισσότερος ανεπιτυχείς τεχνητάς καί φυσικός σπερματεγχύ-
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σεις, εΪχον κανονικον ή σχεδόν κανονικόν οίστρικόν κύκλον και δεν ένεφάνχ-
ζον, κατά τήν διά του απευθυσμένου ψηλάφησιν και τήν κολπικήν έξέτασιν, 
συμπτώματα παθολογικής τινός καταστάσεως τοΟ γεννητικοΟ συστήματος. 
"Απασαι αί αγελάδες ήσαν ηλικίας 3 - 8 ετών, καλής θρεπτικής καταστάσεως 
και φυλής μέλαινης ποικιλοχρόου. 
Έξ έκαστης άγελάδος ελαμβάνοντο, αμέσως μετά τήν σφαγήν, άμφότεραι 
αί σάλπιγγες, αί όποίαι, άφοΰ έξετάζοντο μακροσκοπικός, έμονιμοποιοΟντο 
είς 10% διάλυσιν φορμόλης και ένεκλείοντο είς παραφίνη ν. Τομαί έγένοντο ε­
πί τής ληκύθου καί τοϋ ίσθμοδ έκαστης σάλπιγγος καί έχρώνυντο δΓ αίματο-
ξυλίνης - ήωσίνης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
α) Μακροσκοπικά ευρήματα: Άμφότεραι αί σάλπιγγες μιας (2,0%) άγελά-
Είκών 1. 
Μετρίου βαθμοΰ διάχυτος κυτταρική διήθησις έκ λεμφοτυττάρων καί πλασμοκυττάρων. 
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δος ένεφάνιζον, μακροσκοπικός, ύδροσαλπιγγίτιδο. Αί σάλπιγγες των υπολοί­
πων 49 αγελάδων δέν έπαρουσίαζον, μακροσκοπικός, αλλοιώσεις. 
β) Ιστολογικά ευρήματα: Αί 12 (24,5%) εκ των 49 αγελάδων, τών οποίων 
at σάλπιγγες έξετάσθησαν Ιστολογικώς (αί σάλπιγγες της άγελάδος μετά της 
αμφιπλεύρου ύδροσαλπιγγίτιδος δέν έξητάσθησαν Ιστολογικώς), ένεφάνιζον 
είς μίαν ή είς άμφοτέρας τάς σάλπιγγας φλεγμονώδεις αλλοιώσεις σαλπιγγίτι-
δος συνιστάμενος είς τήν παρουσίαν μετρίου έως σοβαρού βαθμού διάχυτου 
κυτταρικής διηθήσεως, κυρίως, έκ λεμφοκυττάρων και πλασμοκυττάρων 
(Lombard et al 1950) (είκ. 1 και 2). 
Έκ τών αγελάδων τούτων αί 4 (33,3%) ένεφάνιζον τάς φλεγμονώδεις αλ­
λοιώσεις είς τήν δεξιάν, αί 3 (25,0%) είς τήν αριστερά ν και αί 5 (41,7%) είς 
τήν δεξιάν καί άριστεράν σάλπιγγα. Έκ τών 7 (14,3%) αγελάδων μετά φλε­
γμονωδών αλλοιώσεων είς τήν δεξιάν ή άριστεράν σάλπιγγα, αί 5 (71,4%) έ­
παρουσίαζον τάς φλεγμονώδεις αλλοιώσεις μόνον είς τήν λήκυθον καί αί 2 
Είκών 2. 
Ισχυρού βαθμού διάχυτος κυτταρική διήθησις έκ λεμφοκυττάρων καί πλασμοκυττάρων. 
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(28,6%) μόνον είς τον ίσθμόν τής δεξιάς ή αριστεράς σάλπιγγος, ένώ έκ τών 
5 (10,2%) αγελάδων μετά φλεγμονωδών αλλοιώσεων είς τήν δεξιά ν και άρι-
στεράν σάλπιγγα αί 2 (40,0%) ένεφάνιζον τάς φλεγμονώδεις αλλοιώσεις τόσον 
είς τήν λήκυθον, δσον και είς τον ίσθμόν, ή μία (20,0%) μόνον είς τήν λήκυ-
θον και αί 2 (40,0%) μόνον είς τον ίσθμόν τής δεξιάς και αριστεράς σάλπιγ-
γος. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Είς τήν μίαν (2,0%) έκ των 50 έξετασθεισών αγελάδων, αί όποΐαι Επασχον 
έξ άσυμπτωματικής στειρότητος, διεπιστώσαμεν, μακροσκοπικός, άμφίπλευ-
ρον ύδροσαλπιγγίτιδα. Τά ευρήματα αυτά δέν διαφέρουν εκείνων των Lom­
bard et al (1951) και Hawk et al (1958). 
Σαλπιγγίτιδας, ίστολογικώς, διεπιστώσαμεν είς τάς 12 (24,5%) έκ τών 49 
αγελάδων τών οποίων αί σάλπιγγες έξητάσθησαν ίστολογικώς. 06τω τό πο-
σοστόν τών σαλπιγγίτιδων είς τάς ύφ' ημών έξετασθεΐσας περιπτώσεις άσυμ­
πτωματικής στειρότητος είναι σημαντικώς ύψηλότερον εκείνου τών Lombard 
et al (1951). 
Προσέτι εΰρομεν συχνότερον προσβολήν έκ σαλπιγγίτιδος τής δεξιάς σάλ-
πιγγος συμφωνούντες προς τά αποτελέσματα τών Rowson (1942), Spriggs 
(1945), Thygessen (1949) καί Moberg (1954). 
Όπως οί Koike καί Kawata (1959) διεπιστώσαμεν, ίστολογικώς, φλεγμο­
νώδεις αλλοιώσεις σαλπιγγίτιδος είς τήν λήκυθον, χωρίς να διαπιστώσωμεν 
τάς αύτάς αλλοιώσεις καί είς τον ίσθμόν τής αυτής σάλπιγγος. Αί φλεγμονώ­
δεις αύται αλλοιώσεις προέρχονται, πιθανώς, έκ μολύνσεων τής μήτρας, ή δέ 
έντόπισις αυτών μόνον είς τό τμήμα αυτό τής σάλπιγγος οφείλεται, πιθανώς, 
είς ηύξημένην εύαισθησίαν τής ληκύθου είς τάς μολύνσεις (Cembrowicz, 
1946). Ή προέλευσις τών αλλοιώσεων τούτων έκ «χειρισμών» κατά τήν θερα-
πείαν τής στειρότητος (έκπυρήνωσις ώχροϋ σωματίου, ρήξις κυστικών ώοθυ-
λακίων μετά πεπαχυμένων τοιχωμάτων, ώχρινικών κύστεων καί κύστεων ω­
χρού σωματίου, κλπ.) δύναται να άποκλεισθή είς τάς ημετέρας περιπτώσεις, 
καθ' δσον απασαι αί έξετασθεΓσαι, ίστολογικώς, σάλπιγγες δέν ένεφάνιζον 
συμφύσεις μεταξύ σαλπίγγων, ωοθηκικού ιθυλάκου καί ωοθηκών (Tanabe καί 
Almquist, 1967). Τέλος αί φλεγμονώδεις αλλοιώσεις αί διαπιστωθεΐσαι μόνον 
είς τον ίσθμόν, ώς καί αί τοιαύται αί διαπιστωθεΐσαι είς τον ίσθμόν καί τήν 
λήκυθον τής αυτής σάλπιγγος προέρχονται έκ μολύνσεων τής μήτρας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ. 
Έξετάσθησαν αί σάλπιγγες 50 αγελάδων, αί όποΐαι δπασχον έξ άσυμπτω­
ματικής στειρότητος. Έξ αυτών ή μία (2,0%) ένεφάνιζεν, μακροσκοπικώς, άμ-
φίπλευρον ύδροσαλπιγγίτιδα. ΑΙ σάλπιγγες τών υπολοίπων 49 αγελάδων έξε­
τάσθησαν ίστολογικώς. Έκ τών αγελάδων τούτων αί 12 (24,5%) έπαρουσία-
ζον, ίστολογικώς, σαλπιγγίτιδα καί δή αί 4 (33,3%) είς τήν δεξιάν, αί 3 
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(25,0%) είς τήν άριστεράν και αί 5 (41,7%) είς τήν δεξιάν και άριστεραν σάλ­
πιγγα. Έκ των 7 (74,3%) αγελάδων μετά σαλπιγγίτιδος είς τήν δεξιάν ή άρι­
στεραν σάλπιγγα, αϊ 5 (71,4%) έπαρουσίαζον τάς φλεγμονώδεις αλλοιώσεις 
είς τήν λήκυθον και αί 2 (28,6%) είς τον Ισθμόν της δεξιάς ή αριστεράς σάλ-
πιγγος, ένώ έκ των 5 (10,2%) αγελάδων μετά σαλπιγγίτιδος είς τήν δεξιάν και 
άριστεραν σάλπιγγα, αί 2 (40,0%) ένεφάνιζον τάς αλλοιώσεις αύτάς είς τήν 
λήκυθον και τόν ίσθμόν, ή μία (20%) είς τήν λήκυθον και αί 2 (40%) είς τον 
ίσθμον της δεξιάς και αριστεράς σάλπιγγος. 
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